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Terapeuto poþiûris á Kazio Katiliaus darbus
Kazys Katilius works in the eyes of an internist
Irena Eugenija Kazlauskienë
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Docentas Kazys Katilius buvo vienas iðkiliausiø chirurgø, pedagogø ir organizatoriø sprendþiant sveikatos prieþiûros
problemas pokario Vilniuje ir Vilniaus srityje. Tam paskyrë visà gyvenimà.  Apraðomas docento K. Katiliaus indëlis
plëtojant endokrinologijà 1945–1976 metais.
Reikðminiai þodþiai: K. Katilius, Vilniaus „Raudonojo Kryþiaus“ ligoninë, chirurgija
A colleague’s reminiscences about the famous surgeon professor Kazys Katilius are presented. He devoted all his life to
health care organization in postwar Vilnius and its region. The author describes the personal contribution of the
surgeon to the development of endocrinology in 1945–1976.
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Minëdami ðviesaus atminimo garsaus to meto chirur-
go, mokslininko, pedagogo docento Kazio Katiliaus
ðimtàjá gimtadiená, tie, kurie dirbome ir bendravome
su juo, prisimename tuos pokario metus, kurie buvo
be galo sunkûs ir sudëtingi visai medicinos sistemai ir
materialine, ir moraline prasme. K. Katilius buvo ne
tik vienas iðkiliausiø chirurgø, bet ir puikus admi-
nistratorius, organizatorius, daug prisidëjæs spren-
dþiant sveikatos apsaugos problemas „Raudonojo Kry-
þiaus“ ligoninëje ir Vilniaus miesto, o vëliau ir Vil-
niaus srities mastu.
Savo didþiule praktine patirtimi geranoriðkai da-
lijosi su jaunaisiais chirurgais, kitø skyriø gydyto-
jais. Buvo itin tolerantiðkas kitø nuomonei, niekuo-
met nesmerkdavo, jeigu kuris ið gydytojø aptariant
ligonius nukrypdavo nuo temos. Apibendrindamas
svarstymo rezultatus K. Katilius visada rasdavo kuo
pasidþiaugti.
Bûdamas plataus profilio chirurgas, itin daug reikð-
mës teikë onkologiniø skydliaukës ligø diagnostikai
ir gydymui. Ðia tema K. Katilius kartu su bendraau-
toriais paskelbë nemaþa moksliniø straipsniø þurnale
„Sveikatos apsauga“, Aukðtøjø mokyklø mokslo dar-
buose, Eksperimentinës medicinos darbø rinkiniuo-
se, tuometinëje sàjunginëje spaudoje, perskaitë ne vie-
nà praneðimà mokslinëse konferencijose.
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Lietuvoje skydliaukës ligos visada buvo aktualios.
Pokario metais ir vëliau ðias ligas tekdavo diagnozuoti
palpuojant, remiantis paprastais tyrimais ir klinikine
patirtimi. Gal tais laikais skydliaukës veiklos sutriki-
mai ir buvo kiek sureikðminti, taèiau nemaþai proble-
mø iðlieka ir dabar, nors ligoniø iðtyrimas, palyginti
su 1950–1980 m., yra labai patobulëjæs. Ultragarsi-
nis, hormoninis, aspiracinis biopunktato ir kt. tyri-
mai itin pagerino skydliaukës ligø diagnostikos ir gy-
dymo metodus.
Man, tuo laiku dirbusiai „Raudonojo Kryþiaus“
ligoninëje, daþnai tekdavo susidurti su skydliaukës li-
gomis. Per metus poliklinikoje apsilankydavo iki 7000
ligoniø, ið jø 1000 bûdavo pirminiø ligoniø, kuriø
65–70% kreipdavosi dël skydliaukës ligø. Dalá ligo-
niø tirdavo ir gydydavo ambulatoriðkai. K. Katiliaus
konsultacijos bûdavo labai vertingos ir svarbios nu-
statant tolesnio gydymo, ypaè operacinio, indikaci-
jas. Nemaþa ligoniø (24,9%) bûdavo siunèiami tie-
siai á Chirurgijos skyriø, taèiau maþdaug 22,3% ligo-
niø dël sunkios bûklës reikëdavo parengti operacijai.
Buvo koreguojami ðirdies, kraujagysliø veiklos sutri-
kimai, neretai pasireiðkiantys dël tirotoksikozës po-
veikio, gydomos gretutinës plauèiø, inkstø ligos, cuk-
raligë.
Tuo laiku „Raudonojo Kryþiaus“ ligoninës Chi-
rurgijos skyriuje per metus bûdavo iðoperuojama nuo
100 iki 150 ligoniø. Dauguma siunèiamø operuoti
ligoniø sirgo mazgine struma – 88%, ir tik 3–13%
buvo operuojami nuo difuzinio toksinio gûþio.
Klinikoje buvo taikoma K. Katiliaus modifikuota
intrakapsulinë strumektomijos metodika. Tuo metu
mirðtamumas po strumos operacijø „Raudonojo Kry-
þiaus“ ligoninës Chirurgijos skyriuje buvo 0,26%, o
visoje Lietuvoje – 0,28%.
Pooperaciniu laikotarpiu 3,8% ligoniø bûdavo
konstatuojama koreguojamoji hipotirozë, hipoparati-
rozë, o endokrininës oftalmopatijos atvejø pasitaiky-
davo labai retai.
Be abejo, nebuvo ámanoma tiksliai ávertinti vëly-
vøjø operacinio gydymo rezultatø, nes tik 68% ope-
ruotø ligoniø atvykdavo pasitikrinti.
Docento K. Katiliaus rûpesèiu ir pastangomis bu-
vo sukurti skydliaukës ligomis serganèiø ligoniø tyri-
mo, ruoðimo operacijai, gydymo ir pooperacinës slau-
gos principai.
Manyèiau, kad jø laikomasi ir dabar.
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